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здійснювати заходи для зміцнення конкурентних позицій галузі на зовнішньому і
внутрішньому ринках.
Перспективи подальших досліджень. Дослідження
конкурентоспроможності продукції птахівництва і чинників впливу на неї в міру
зміни середовища функціонування галузі.
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УДОСКОНАЛЕННЯ  МАРКЕТИНГОВОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ  ПІДПРИЄМСТВ  У  СФЕРІ ВИРОБНИЦТВА
МОЛОКА
Досліджено сутність, основні принципи та завдання маркетингової  діяльності
в сучасних умовах. Розглянуто деякі аспекти удосконалення  маркетингової  діяльності
підприємств  з  виробництва  молока  у  Львівській  області. Надано  оцінку  стану
виробництва  молока  підприємствами  аграрного  сектору, проаналізовано
маркетингову діяльність у підприємствах  молоко продуктового  напряму,
обґрунтовано  ефективність   та  досліджено  її  вплив  на  систему  збуту.
Запропоновано напрями  розвитку  маркетингу  молоко продукції  на  державному та
регіональному  рівнях  на  снові  партнерських  взаємовідносин. Вдосконалено
формування  регіональної  вертикальної  маркетингової  системи  в  основі  якої  є
молочарська  асоціація.
Ключові слова: молоко, маркетингова діяльність, інтенсифікація, концентрація,
молочне  скотарство, маркетингове  забезпечення, виробництво  молока, переробка
молока, продовольча  безпека.
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МАРКЕТИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ЛЬВОВЩИНЫ
Исследована сущность, основные принципы и задачи маркетинговой
деятельности в современных условиях. Рассмотрены некоторые аспекты
совершенствования маркетинговой деятельности предприятий по производству
молока в Львовской области. Дана оценка состояния производства молока
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предприятиями аграрного сектора, проанализирована маркетинговая деятельность на
предприятиях молокопродовольственного направления, обоснована эффективность и
исследованы ее влияние на систему сбыта. Предложены пути развития маркетинга
молока на государственном и региональном уровнях  на   основе  партнерских
взаимоотношений. Усовершенствовано формирование региональной вертикальной
маркетинговой системы в основе которой  стоит  молочная  ассоциация.
Ключевые слова: молоко, маркетинговая деятельность, интенсификация,
концентрация, молочное скотоводство, маркетинговое обеспечение, производство
молока, переработка молока, продовольственная безопасность.
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MARKETING  SUPPORT  MILK  PRODUCTION   BY  AGRICULTURAL
ENTERPRISES  OF  LVIV  REGION
The essence, main principles and objectives of marketing activity in modern conditions.
Some aspects of improving the marketing of milk producing enterprises in Lviv region.
Courtesy assessment of milk production enterprises of the agricultural sector, analyzed the
marketing activities of enterprises milk product directly reasonably investigated effectiveness
and its impact on system sales. Directions marketing of milk production at national level and
at rehionalnomi Dreams partnership relations. Improved forming a regional vertical market
at the heart of which is molocharska Association.
Key words: milk marketing activity, intensification, concentration, dairy cattle,
marketing support, milk production, milk processing, food safety.
Вступ. Важливість дослідження проблеми маркетингової діяльності
підприємств з  виробництва та переробки молока зумовлена цілим рядом чинників.
До основних з них можна віднести: цінність молока та продукції його промислової
переробки, що в якості незамінних продуктів харчування закладають основу
продовольчої безпеки країни; соціальну вагомість молока для життєдіяльності
нації, здоров’я якої значною мірою визначається якісними характеристиками
продукту, що з дитинства супроводжує кожну людину; економічну значущість
високоефективного функціонування підприємств з виробництва та переробки
молока для відродження сільського господарства та висхідного розвитку
господарського комплексу країни в цілому.
Мета та завдання  дослідження. Метою даної  публікації є обґрунтування
напрямів удосконалення маркетингової діяльності підприємств з виробництва та
переробки молока для підвищення економічної ефективності їх виробничо-
господарської діяльності.
Для досягнення вказаної мети нами були поставлені завдання:
- здійснити узагальнення та критичний аналіз теоретико-методологічних
основ маркетингової діяльності підприємств з виробництва та переробки молока;
- визначити і обгрунтувати напрями підвищення економічної ефективності
ринкової діяльності підприємств з виробництва та переробки молока;
- розробити стратегію розвитку молокопродуктового підкомплексу
Львівської області  з  високою  економічною  ефективністю  виробництва.
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Виклад основного матеріалу. Виробництво молока в Україні за  останні
роки  є  особливо  проблематичним.
Таблиця 1
 Обсяги виробництва молока в Україні та Львівській області
Роки 2013р. у %
до 2005 р.2005 2010 2011 2012 2013
Україна 13714 11249 11086 11378  11488 83,8
Львівська область 1032,0 656,2 629,6 620,7  619,4 60,0
* Джерело  інформації: дані  Головного  управління  статистики  у  Львівській
області.
В  сільськогосподарських  підприємствах  України  та  Львівській області в
2013 році в порівнянні з 2005 відбулося зменшення загальних обсягів виробництва
молока відповідно  на  83,8  та 60  відсотків.  (табл.  1).  В цілому це призвело до
зниження загальних обсягів споживання молока на одну особу та погіршення
забезпечення  населення  продуктами  харчування.
Головною причиною зменшення обсягів виробництва молока є суттєве
скорочення поголів’я дійного стада.
Таблиця 2
Динаміка поголів’я корів в Україні та Львівській області ,тис.гол.
2005 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р.
 Україна 3635 2631 2582 2554 2509 69
Львівська обл. 235,4 161,7 155,9 152,4 146,6 62
* Джерело  інформації: дані  Головного  управління  статистики  у  Львівській
області.
Скорочення поголів’я дійного стада в сільськогосподарських підприємствах
призводить до втрат переваг інтенсифікації галузі, зумовлюючи падіння
продуктивності корів, підвищення трудомісткості, собівартості 1 ц молока і
збитковості молочного скотарства в цілому.
В зв’язку із цим,   скорочення чисельності поголів’я корів,  що відбувається в
сільськогосподарських підприємствах протягом всього періоду дослідження, слід
оцінювати як негативний процес. Його подолання буде сприяти не тільки
нарощуванню обсягів виробництва молока та задоволенню потреб людей   в
цінному харчовому продукті, а й слугуватиме підвищенню економічної
ефективності молочного скотарства області.
Висновки.  Для збільшення виробництва молока та підвищення економічної
ефективності його виробництва сільськогосподарським підприємствам Львівщини
необхідно стабілізувати та поступово збільшувати продуктивне поголів’я корів,
підвищувати їх концентрацію та продуктивність,  інтенсифікувати ведення галузі.
Пріоритетними  напрямами   підвищення  конкурентоспроможності молока   і
молокопродуктів  є впровадження системи підтримки з розгорнутою мережею
заготівельних, торгово-збутових, транспортних організацій і кооперативів, тісною
інтеграцією виробників і переробників молока, державною підтримкою та
регулюванням.
Ефективний розвиток підприємств з виробництва та переробки молока
можливий за умови використання ними маркетингу, організаційне забезпечення
якого ґрунтується на формуванні регіональної вертикальної маркетингової системи.
Її основою постає молочарська асоціація. До неї можуть залучатися як
сільськогосподарські підприємства-виробники, молокопереробні підприємства,
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заготівельні кооперативи, оптові та роздрібні торговці, так і фінансово-кредитні
установи та підприємства матеріально-технічного  постачання.
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